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O incremento do envelhecimento é uma realidade da presente sociedade, sendo 
necessário refletir acerca das políticas sociais para que os idosos deixem de ser 
um grupo de cidadãos infoexcluídos. Atualmente é uma prioridade necessária 
incluir os idosos na Sociedade da Informação e do Conhecimento através da 
utilização das TIC como forma de proporcionar um adequado envelhecimento 
ativo. 
Nos últimos anos, a evolução das TIC conduziu-nos à Web Social (Web 2.0) e ao 
aparecimento de ferramentas e aplicações online, cada vez mais interativas e 
colaborativas, de que é exemplo o Facebook. 
Neste contexto, apresenta-se um estudo de caso realizado numa turma de 
informática da Universidade Sénior Albicastrense (USALBI) com o objetivo de 
compreender o contributo do Facebook na promoção do envelhecimento ativo, 
com base em dados recolhidos através da observação não participante, 
entrevistas semiestruturadas e aplicação de uma grelha de exploração 
cronológica baseada nas funcionalidades do Facebook. 
 
 
 
 
 
